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义，而 是 方 法。它 提 供 的 不 是 现 成 的 教 条，
而是进一步研究的出发点和供这种研究使用
的方法。”②




























直在其 中 运 动 的 现 存 生 产 关 系 或 财 产 关 系
( 这只是生产关系的法律用语) 发生矛盾。于
是这些关系便由生产力的发展形式变成生产






会 ( 其第一阶段是社会主义社会) ; 共产主义














































































































































































关系 ( 经济基础) 和上层建筑构成了社会形
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